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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rekrutmen, seleksi dan
motivasi terhadap kinerja karyawan PT Pos Indonesia 63300 Kabupaten Magetan.
Penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh dengan pembagian kuesioner
kepada responden sebanyak 44 orang atau karyawan.
Hasil penelitian ini adalah  variabel proses rekrutmen secara parsial tidak
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan  terhadap kinerja karyawan. ,
yaitu dengan uji regresi linier berganda thitung -1,426 < ttabel 2,021 dan nilai sig.
0,162 > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.Variabel seleksi secara parsial
tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan  terhadap kinerja
karyawan, yaitu thitung -0,654 < ttabel 2,021 dan nilai sig. 0,517 > 0,05, maka Ho
diterima dan Ha ditolak. Selanjutnya, variabel motivasi juga mempunyai pengaruh
yang signifikan  terhadap kinerja karyawan, yaitu thitung 4,486 > ttabel 2,021 dan
nilai sig. 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi tidak
mempengaruhi meningkatnya kinerja karyawan di PT Pos Indonesia 63300
Kabupaten Magetan . Pemberian motivasi yang di lakukan PT Pos Indonesia
63300 Kabupaten Magetan dapat meningkatkan kinerja karyawannya meskipun
belum sepenuhnya. Saran dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja
karyawan hendaknya pihak PT Pos Indonesia 63300 Kabupaten Magetan selalu
memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan para karyawan dalam
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